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Paragranpartede la críticaTom Sharpeesun famosoautorde divertidas
novelasen dondepredominael chistefácil, el enredoy la farsa,más que los
procedimientosretóricosy el talantepropiosdela sátiracanónica.Frecuentemente
nosencontramosconopinionesquedefmencualquieradesusobrascomo«asombro-
sa y disparatadafarsanovelesca»(Urioste34) o «a black comedythatsecurely
establishedhisreputationasacomicwriter»(Midgley7).Asimismo,enloscomen-
tariosdelascontraportadasdesusobras,tomadosderesefiasliterariasdeconocidos
periódicosbritánicos,entrelosqueseencuentranDairyTelegraph,Tribune,Guardian,
Listener,SundayTimes,etc., aparecenexpresionestalescomo «superbfarce»,
«boisterousknockaboutfarce»,«acrackling,spitting,murderouslyfunnyfarce»,«a
lustyanddelightfullylunaticfantas)'»,«ahighlyintelligentfunnybook»,«deliciously
Englishcomedy».Raraveztenemoslaocasióndevereltérmino«sátira»;devezen
cuandooimosalgunavozquelellama«satiricalfarceUD>(Shrimpton45)odefinesus
novelascomo«thesharpmixtureof comedyandcruelty,sexandsatire»(Hewison
1280),peropocossonloscríticosqueutilizanestapalabraparareferirsea lasobras
deTom Sharpe.
Cabría entoncespreguntarsesi novelascomo RiotousAssembly,Wilt o
AncestralVicespuedenocuparunsitiodentrodelatradiciónsatiricadela literatura
inglesa,osiporelcontrariohayquecatalogarlasúnicamentecomoentretenidasfarsas
novelescaspropiasde la literaturadehumor.Paradarrespuestaa estapregunta,
primerohay que intentar,en pocaspalabras,delimitarlos dominiosde la sátira,
empresanadafácilquerequiereunagrancapacidad esíntesisy algodeaudacia.
Variosautores,entrelosqueseencuentranNorthropFrye,GilbertHighet,M.
Hodgart,Alvin Kernan,ArthurPollard,JamesSutherlando DavidWorcester,han
intentado,con mayoro menoréxito,establecerlos elementoscomunesque se
encuentranenlasobrasdenominadassatiricas.Dedeestasopinionesmevoyaservir
paraintentardefmirungéneroqueestanviejocomolahumanidad,perocuyoslimites
aúnhoyestánborrosos,yaquesetratadeunmododeexpresiónliterariaquepuede
cubrirunatemáticamuyampliayaparecerdeformamuyvariadaenpoemas,novelas,
comedias,epístolasy hastaartículosenprosa.Aunqueparaalgunospoetaslatinos
comoHoracioy Juvenal,lasátiraeraungéneroliterariomuyconcreto,hoyendíaeste
mismotérminoseutilizatambiénparacalificaruntonoo intencionalidadcríticaque
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tmeunaobrao algunadesuspartes.Un tonoque,a suvez,puedereflejardesdela
amarguray acritudmásextremashastaelhumory optimismomásdesaforados.
En cualquiercaso, la sátiratienesiemprecomopropósitorepresentarla
realidadcotidianaconelfindeponerdemanifiesto,ridiculizarocensurarlosdefectos
y vicioshumanos,personaleso colectivos,paradesarraigarlos.La sátira,entonces,
partedeunanormamoralestableciday esconscientedeladiferenciaentre10quelas
cosassonenrealidady 10quedeberíanser.A partirdeahí,elescritorsatíricoexpresa
supuntodevistacríticosobreel objetoalquedirigesusdardos.Además,juntoa la
justificaciónmoraldelasátiray laintencionalidadcríticadelescritor,hayqueañadir
untercercomponente,queesla labordidácticaopersuasivadelescritor,quienhade
convenceralpúblicoengeneraldelavalidezmoraldesucrítica.Losprocedimientos
retóricosqueutilizael génerosatíricoenestalaborpersuasivasonvariosy general-
mentesutiles.
En primerlugar,parapoderganarseal públicomásfácilmente,el escritor
satíricotienequepresentarsucausacongransencillezy claridad,por10queseve
obligadoenmuchoscasosallevaracabounasimplificacióndrástica,mostrandouna
partesólodelarealidady exagerandoignorandoelresto.Estasimplificaciónsuele
verseclaramenten los personajesde ficción,quienespor reglageneralaparecen
comosimplescaricaturas.En otrasocasionesla sensacióndeeconomíaliterariase
manifiestamedianteunestiloconcisoypreciso,oenunatramaargumentalcompacta
y sinningúntipodedivagación.
En segundolugar,el escritorsatíricosueleasimismodistanciarsede su
creación.La sátirase realizacon un ciertodistanciamiento,por ejemplo,en la
presentacióndepersonajes,hacialosqueel autornomuestrademasiadasimpatíay
conlos queesdificil identificarseplenamente.Estetipodeescritoradoptatambién
una posturadistantecon respectoa su argumentacióno alegato,10querequiere
bastantesdosisdeingenioy undominiodela ironía.En lanarrativadecortesatírico
esdificil encontramosconlavozdelnarradoremitiendojuiciosmoralesodirigiendo
al lectorhaciaunpuntodevistaconcretodeformaexpl!cita;porel contrario,suele
dejarqueseaelpropioargumentoy lospersonajeslosquehablenporsí mismos.
Comoconsequenciadeestedistanciamiento,lasátírageneralmenter alizasu
ataquedeformaindirecta.No estamosanteunsermónlanzadodesdeunpúlpitoen
elqueelpredicadoromoralistadeturnoviertedirectamentesucríticasocial,sinoante
unautorsatíricoquesesirvedelsímilylametáfora,laparodiayelridículo,ocualquier
formaquetengaasualcanceparadegradarasuvíctimay dafiarsudignidadcomoser
humano.
Finalmente,sesueleincluirenla sátirauntoquedefantasíaquehacequeel
asunto,la accióno los personajesque se presentenpuedanparecerabsurdoso
grotescos,perosinprescindirnuncadereferenciasalarealidad.El elementosatírico
siemprecontieneunataquesobreunarealidadquedebeserreconocidaporel lector;
encasocontrario,la sátiranoseríaefectiva.Esteelementofantásticopuedetenersu
origenenlaalegoría,elviajefantástico,lafábula,lautopía,osimplementelacreación
deun mundorealqueelautormagnifica,minimizao distorsionadetalmaneraque
setransformaenunmundoimaginario.
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Al intentaraplicarestosrasgosdistintivosde la sátiraa la figurade Tom
Sharpe,nosencontramosconunaprimeradificultad:laspropiasdeclaracionesdeeste
autorenlasqueniegalajustificaciónmoraldesusobrasy suintencionalidadcritica.
En unaentrevistarealizadaporAlan Franksy publicadaenelperiódicolondinense
TheTimesen1982,Sharpeafirmaquesuintenciónalescribirnovelasessimplemente
entretener,y no erigirseen un «guro»o directorespiritualdel público lector:
<<NovelistsarepeoplewhowritebooksforenjoymentEnjoymentis thebasisof arb)
(lO).Algo parecidodecíaWilliam Congreveensuprólogoa TheWayolthe World.
El actorquepresentala obraafIrmairónicamentequesu intenciónno esotraque
entreteneralpúblicoyquenolemueveningúndeseodecriticaroreformarlasociedad
desutiempo:
Satire,hethinks,yououghtnottoexpect;
Forsoreform'datown,whodarescorrect?
Toplease,thistime,hasbeenbissolepretence,
He'llnotinstruct,lestitshouldgiveoffence.
Shouldhebychanceaknaveorfoolexpose,
Thathurtsnonehere,sureherearenoneofthose.
QuizánohayatantaironíaenelcomentariodeTomSharpecomolohayenel
deCongreve,perolaactitudqueambosescritoresmuestranensusobrasesparecida.
PorellodescribiraTomSharpecomounsimplecómicoounbromistachistoso,autor
denarracioneshumorísticas,esquedarseamediocamino.Efectivamente,susobras
nocontienenprofundostratadosdefilosofiani elevadascuestionesmetafisicas,pero
encierranalgomásquechistesy escenasdivertidasquehacenqueel lectorpaseun
buenrato.Detrásdeesacomicidadseescondeunaciertaintenciónsatírica.undeseo
deponerenlapicotalosdefectosdelasociedadcontemporánea.Pocaslíneasdesus
novelasestánexentasdeunacriticamordazcontraactitudesy comportamientosde
unavariadagamadetipossocialeso instituciones,entrelos quenormalmentese
encuentranaristócratas,policías,abogados,jueces,académicos,feministas,psiquia-
tras,clérigosy un largoetcétera.Sonpocoslosqueseescapana suplumaburlona,
unaplumaquearremetecontralaestupidez,lahipocresfa.elesnobismo,lacorrupción
o laviolencia.Comotodoescritorsatírico,Sharpeposeeunaespecialsensibilidad
paradetectarlosmalesdela sociedad,yaseaenSudáfricao enla propiaInglaterra,
10cualleproduceunaciertaindignaciónyundeseodeexponerlosalescarniopúblico
mediantesusnovelas.
Los procedimientosretóricosqueutiliza Sharpeparatrasmitirsu críticay
persuadiral lectordelo equivocadodeestasactitudessonlos propiosdela sátira.
segúnsehandefinidoanteriormente.En primerlugar,laclaridady sencilleztípicas
deestegéneroseencuentranenlatransparenciadesuprosa.quellegafácilmentehasta
el lector.Suestiloesclaro,precisoy directo,condiálogosconvincentesquereflejan
ellenguajecoloquialydescripcionessencillas,sinreferenciasobscurasnisimbolismos
complicados.La sencilleztambiénsereflejaenlasaccionesdesusnovelasquenos
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recuerdanaquellasdelascomediasatiricasdecostumbres,consuexposición,nudo,
climaxy desenlace1•
La simplificacióncaracterísticadelosescritossatíricosaparececlaramenten
los personajesdeSharpe.De supersonalidadsenosmuestrasólounosrasgosmuy
concretos,representadosavecesdeformaexageradaparavedosconmayorclaridad,
y seignorael resto.PersonajescomoCommandantvanHeerden,Miss Hazelstone,
Blott, Eva Wilt, Sally Pringsheim,InspectorFlint, Lord Petrefact,WaldenYapp,
Willy Coppet,PeregrineClyde-Brown,Glodstone,etc.,no sonmásquearquetipos
queilustranalgunosdelosviciosy defectosqueelautordeseacensurar.HenryWilt
esunodelos pocospersonajesquenosofreceunapersonalidadalgomáscompleja
y quellegainclusoa evolucionary adquirirunaciertamadurezdentrodelrelato.El
restosonsimplescaricaturasquetienenunafunciónsatirica-didácticaparecidaa la
delosprotagonistasdelas«moralityplays»medievales,las«comedyofhumours»de
Ben Jonsono las«comedyof manners»dela literaturainglesadelaRestauracióny
delsigloXVIII, endondehastasusnombressonunmeroreflejodesupersonalidad:
véase,porejemplo,el injustojuez llamadoJusticeSchalkwyck,elvicarioborracho
y contrabandistaJobo Froude,el odiosoLord Petrefacto el abogadoMr Rubicond.
Ningunodeestospersonajesdespiertaenel lectorelmásminimosentimiento
de afectoo simpatía,ni tansiquieralos protagonistas.Su personalidadestátan
cargadadeimperfeccionesy tarasqueallectorleresultamuydificil identificarsecon
ellos; inclusocuandosufrenmomentosdeangustiay seconviertenenvictimasdel
sistemao delaaccióndealgúndesalmadoenemigo,el lectorsemantieneimpasible
y piensaparasi mismo:«selo tienebienmerecido»,Estoseconsiguegraciasa la
posturadistantequeadoptael escritora la hora de crearestospersonajes,algo
imprescindibleparalograrunasátiraeficaz.
Este distanciamientoseproduceigualmentepor la maneraen queSharpe
presentasus criticasa la sociedad.Rara vez encontramosla voz del narrador,
generalmenteomnisciente,censurandodirectamente l comportamientode sus
personajes,sino quedejaqueseanellos mismosquienesmuestrensusvicios y
defectosmediantesusaccioneso conversaciones.Y cuandoesel propionarrador
quienreprochalaactituddeestospersonajes,lo hacemediante lusoconstantedela
ironia.Sirvancomoejemplolasprimeraslineasde la primeranovelaqueSharpe
escribió,RiotousAssembly,queconsistenen unadedicatoriamuyespecial:«For
those membersof fue SouthAfrican Police whose lives are dedicatedto the
preservationofWesternCivilizationinSouthemAfrica»,paradescubrirdespuésque
esprecisamentelapolicíasudafricaoaelobjetivoprincipaldesusátira.Esteeseltono
quepresidetodassusobras,repletasdefinaironiaverbal,ironiadeldestinoy sobre
todoironiadramática.
Graciasalempleodeestaironialospersonajesaparecencomosereshipócritas
y ridiculoscuyasexpectativassevennormalmentefrustradascuandochocanconla
realidad,o seencuentraninmersos ensituacionesembarazosas,desconociendolas
No debemosolvidarqueSharpeiniciósucarreraliterariacomodramaturgoy escribiónueveobrasde
teatro,de lascualessólo una,TheSouthAfrican, seestrenóenLondresen 1961.
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verdaderascircunstanciasquehanoriginadotalsituacióny queel autorcuidadosa-
mentehapresentadoallectorconanterioridad.Estoocurre,porejemplo,conelobispo
deBarotselandenRiotousAssembly,JonathanHazelstone,quienbuceandoen su
piscinaoyeunavoz quele llamay estáconvencidodequeesDios quienle habla,
cuandoenrealidadeslapolicíaquevieneaarrestarleporunaseriedecrímenesque
nohacometido;lo mismosucedeconel inspectorFlint enWilt,quienseveenvuelto
en variassituacionesridiculasintentandoprobarla culpabilidadde Henry Wilt,
cuandosabemospositivamentequeélnomatóa sumujery queestásiendosincero
enlos interrogatorios.Unay otravez,mediantela ironiadramáticay el ridiculo,el
autorseensaftaconsuspersonajeshaciéndolesprotagonistasdesituacionesenlasque
su dignidadcomosereshumanossevereducidaa la másminimaexpresión.Esta
formaindirectadellevaracabolacriticaalcomportamientohumanohadadosiempre
buenosresultadosy hasidomonedadeusocomúnenlosescritossatiricosdetodos
lostiempos.
De vezencuando,estassituacionesridiculasenlasqueseveninmersoslos
personajesdan lugara escenastremendamentecómicas,pero al mismo tiempo
aburdasy grotescas,quesealejandetodaposibleracionalidad.A pesardequelas
tramasdelasnovelasdeSharpedesarrollanunaaccióncohentey verosimil,llenade
detallesqueexplicanlaconsecuciónlógicadeloshechos,enocasionesnosencontra-
mosconescenasenlaquelarealidadsedistorsionaparamostramos,porejemplo,a
unagentedepoliciaatadoaunacamay vestidoconuncamisóndegomaqueintenta
escaparde los ataquessexualesde una sefioraninfómanay fetichistade la alta
sociedadsudafricana,aunpobreprofesoratadoaunamufiecainchabledelaqueno
sepuededeshacery queeslacausadequetodalaciudadseparalice,o aunabatiera
queempiezaa temblare inundael piso de abajocausandounacatástrofe.Estas
situacionesprovocadaspor malosentendidos,múltiplescoincidenciasy acciones
exageradasdistorsionanlarealidad,creandounmundoimaginarioy dandountoque
defantasianecesarioentodasátira.
Estetipodeescenasquenosrecuerdanalgunosmomentosdelaspeliculasde
loshermanosMarx,JerryLewis,o WoodyAllen, sonescenaspropiasdela farsa,es
decir,deaquellaspiezasteatralespuramentecómicasendondepredominanprecisa-
menteloshechosexageradosyviolentos.Estohadadopiealacriticaaconsiderarlas
obrasdeTom Sharpemeras«farsasnovelescas».Sin embargo,quedamosahiseria
tenerunavisiónlimitadadeestasnovelas,porquedetrásdeestasescenasypersonajes
absurdosestála intencióndelautordeponerenridiculoloscomportamientos,a su
juicio erróneos,detodaunaseriedetipossociales.Los personajesno sonsimples
payasosquerealizanaccionesgraciosasconelúnicofm deentretenery producirla
carcajadaenelespectador,sinoquerepresentaneilustranlosdefectosdelasociedad
contemporánea.
Si echamosla vistaatrásy recordamoslos grandesnombresde la literatura
inglesaquehanestadoligadosalasátira,podemosobservarquemuchasdesusobras
tambiéntienenlaintencióndeentreteneral lectoroespectador,paralocualnodudan
enincluirsituacionesopersonajescómicospropiosdelafarsa.GeoffreyChauceren
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suCanterburyTales,BenJonsonensuscomediasde«humores»,HenryFieldingen
suJosephAndrews,R.B. Sheridanensuscomediasdecostumbres,LordByronensu
Don Juan, Kingsley Amis en suLuckyJim, etc.no ofrecenla imagentípicadel
moralistaserioyvirtuosoqueescribeconelúnicofmdecondenarycorregirlosvicios
desusociedad,sinoquedetrásdesussátirastenemosaunosescritoresquepretenden
arrancardesupúblicounasonrisaounacarcajadamediantescenascómicasquehoy
prodrlamoscalificarde«chabacanas»y quesuelenserpropiasdela farsateatral.
Por lo tanto,podríamosconcluirque,enefecto,lasnovelasdeTom Sharpe
poseenlos elementospropiosde la ,sátira,comosonla intencionalidadcritica,la
justificaciónmoraly la laborpersuasivadel escritor,incorporandoasimismolos
procedimientosretóricostípicosdeestegéneroy queaquíhemosreducidoacuatro:
la simplificación,el distanciamiento,la criticaindirectay un toquede fantasía.
Podríamosentoncesincluira Tom Sharpedentrodela tradiciónsatiricainglesadel
siglo:xxy situarleenla lineadeEvelynWaughy denovelascomoDeclineandFall
(1928),A HandfulofDust (1934)o TheLovedOne(1948).
Es ciertoquea Tom Sharpesele consideraactualmenteun«best-sellw>,lo
cualhacequeenalgunoscirculosliterariosle situenen los márgenesdel llamado
«canonliterario».Quizáseasuhumordescarnadosusconstantesreferenciasdetipo
sexualoescatológicoloquetambiénleexcluyadelcampodetrabajodelacriticamás
academicista;peroéstoesotrotematotalmentediferentey nodebeserunobstáculo
quenosimpidautilizarlapalabra«sátira»alahoradereferimosasusobras,pormuy
serioy canónicoqueestetérminonosparezca.
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